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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) mengetahui kendala dalam 
meningkatkan pendapatan pajak hotel, (2) mengetahui kendala dalam pembayaran 
pajak hotel dari sudut pandang wajib pajak beserta solusinya, dan (3) mengetahui 
cara meningkatkan PAD dari sektor pajak hotel. 
Metode yang digunakan adalah metode wawancara, dokumentasi. 
Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder 
dengan teknik pembahasan deskriptif. 
 
Kesimpulan penelitian adalah kontribusi pajak hotel terhadap PAD di 
Kabupaten Karanganyar pada tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa presentase 
kontribusi dari tahun ke tahun menurun. Sehingga, presentase kontribusi yang 
diberikan pajak hotel terhadap PAD masih tergolong rendah. Walaupun demikian, 
pajak hotel merupakan salah satu penyumbang PAD yang tergolong potensial. 
Berdasarkan penelitian ini, perlu dilakukan sosialisasi yang berkaitan 
dengan masalah pajak hotel untuk meningkatkan pengawasan terhadap wajib 














AN EVALUATION ON THE INCREASING CONTRIBUTION OF HOTEL 
TAX TO LOCAL ORIGINAL INCOME IN KARANGANYAR REGENCY 










This research was conducted to find out (1) the constraints with the 
improvement of hotel tax income, (2) the constraints with hotel tax payment from 
taxpayers’ perspective and solution to them, and (3) the way to improve PAD 
(Local Original Income) from hotel tax sector. 
The methods used were interview, documentation methods. Meanwhile, 
data sources used were primary and secondary data with descriptive analysis 
technique. 
The conclusion of research was that the contribution of hotel tax to Local 
Original Income in Karanganyar Regency during 2012-2014 showed lowering 
percentages over years. Thus, the percentage contribution of hotel tax to PAD still 
belonged to low category. Nevertheless, hotel tax was one of potential 
contributors to PAD. 
Considering the result of research, there should be a socialization 































































































MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Membuat rencana adalah mudah membuat rencana yang baik tidak semudah 




Cobalah untuk tidak menjadi seorang yang SUKSES, tapi jadilah seorang 
yang BERNILAI. (Albert Einstein) 
 
Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada dijalan allah 
sampai ia kembali. (HR. Tirmidzi) 
 
Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan 
penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. (RA Kartini) 
 
Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam 
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